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  є   – 163  
    
, /  400…560 
 є   ,  200…300 
  2  3 
  
-    
 
-  ,  





















































. .1.       
Boltec 235 H-DCS 
 .1 
   Boltec 235 H-DCS 
  
   1532 
   , 
 
10 
 ,  1,5…2,4 
 ,  16…32 
 ,  66 
,  6,2 
,  2,2 
,  2,3…3,0 

















. .2.     Rabolt 5-126 
 .2 
   Rabolt 5-126 
  
  Hydrastar200 
   , 
 
9; 12; 15 
  ,  1,5…3,0 
 ,  22…28 
 ,  55 
,  10,2 
,  1,75 
,  2,1…3,1 
,  13 
 
 

















     1  
    
  ,  1,1…1,8 
 ,  3800…4500 
  ,  1,5 
 ,  0,63 






 , ,   9,6 
   1 ²  
 / ² 
705…800 






























     1 80 
    
  ,  0,85…1,2 
 ,  2800 
  ,  1,5 






 , ,   5,9 
   1 ²  
 / ² 
500 





























     1 90 
    
  ,  0,8…1,4 
 ,  2838…3194 
  ,  1,5 






 , ,   6,75 
   1 ²  
 / ² 
434…530 































     1  
    
  ,  1,0…1,6 
 ,  2600…3100 
  ,  1,5 






 , ,   7,9 
   1 ²  
 / ² 
450…505 
  ,  0,63 
 
 























     2 142 
    
 ,  8740 
  ,  1,5 






 , ,   21 
   1 ²  
 / ² 
1300 
  ,  0,78 
 
 
. .8.     
 .8 
      
    
  ,  0,85…1,5 
 ,  2200…2800 
  ,  1,5 






 , ,   7,4 
   1 ²  
 / ² 
385…505 

















. .9.    130 
 .9 
     130 
    
  ,  2,25…4,15 
 ,  3100 
  ,  1,2 






 , ,   13,4 
   1 ²  
 / ² 
700 

















. .10.    144  
 .10 
     144  
    
 ,  4800 
  ,  1,5 




  ,  0,8 
 , ,   13 
   1 ²  
 / ² 
820 




















. .11.    
 .11 
     
    
  ,  800 
, /  2,5 
  ,  1,0 




  ,  0,63 
 , ,   210 
    1 ² 
 , / ² 
240 
     
,  
1,0 
   
,  
185 

















. .12.   1 103  
 .12 
    1 103  
    
 ,  170 
  (  3-  . 
),  
850 
  ,  1,2 




  ,  0,8 
   , ,   726 
    1 ² 
 , / ² 
500 
 ,  500…900 
   
, ,   
607 




















. .13.   1 85  
 .13 
    1 85  
    
 ,   200 
  ,  1,5 




 ,  0,63…0,8 
 , ,   9,5 
    1 ² 
 , / ² 
600 
   ,  1,2 
 
 

















   
 
  
. .1.     8   
 .1 
    8   
    
,  600; 900 
   , 
/  
6,8 
    ,  12,2 
    
 ,  
26 
   , 
/  
10 
    ,  4,6 
 ,  1200±60 
,  100 
 ,  
-  
-  






















. .2.     7   
  .2 
    7   
    
,  600; 900 
   , 
/  
7,5; 8,1 
    ,  10 
    
 ,  
20 
є   , 
/  
58-75 
 ,  1200 
 ,  
-  
-  























. .3.     5  
 .3 
    5   
    
,  600; 900 
   , 
/  
6,9; 7,8 
    ,  9 
    
 ,  
20 
є   , 
/  
36-76 
 ,  1000 
 ,  
-  
-  






















. .4.     5  
 .4 
    5   
    
,  550; 900 
   , 
/  
6,9; 7,8 
    ,  9 
    
 ,  
20 
є   , 
/  
40-76 
 ,  1000 
 ,  
-  
-  






















. .5.     
4,5  
 .5 
    4,5   
    
,  600; 900 
   , / 6,6 
    ,  7 
    
 ,  
14 
є   , 
/  
36-76 
 ,  900 
 ,  
-  
-  






















. .6.     2  
 .6 
    2   
    
,  600; 900 
   , / 3,8 
    ,  3,2 
    
 ,  
4,0 
 ,  650 
,  35 
 ,  
-  
-  






















. .7.     2  – 
8  
 .7 
     
  – 8   2  – 8  
    
 – 8  2  – 8  
,  550, 575, 600, 
750, 900 
600, 900 
   
, /  
5,7…6,8 




   
,  
21…26 42…52 
   
, /  
8,2…10 




   
,  
11,2…13,4 22,4…26,8 
 ,  1200 
,  100 
 ,  4550×1415×1355 9470×1415×1355

















. .8.     -1, -1,2  -1,3 
 .8 
    -1, -1,2  -1,3 
    
-1 -1,2 -1,3 
,  2,5 2,75 3,25 
Є  , ³ 1 1,1 1,3 
 ,  600 600 600 
 ,  500 550 550 
,  1,5 1,8 2,0 
,  0,85 0,85 0,85 
,  1,3 1,3 1,3 

















. .9.     
 -2,2, -2,5  -3,3  
 
  .9 
    -2,2, -2,5  -3,3 
    
-2,2 -2,5 -3,3
,  4 4,5 6 
Є  , ³ 2,2 2,5 3,3 
 ,  600, 750 900 900 
 ,  1000 800 1100 
,  2,95 2,975 3,45 
,  1,2 1,24 1,32 
,  1,3 1,3 1,3 


















. .10.     -2,5  
 
 .10 
    -2,5 
   
 
,  6,25 
Є  , ³ 2,5 
 ,  750 
 ,  1000 
,  3,25 
,  1,35 
,  1,4 



















. .11.     -0,5  -0,8 
 .11 
    -0,5  -0,8 
    
-0,5 -0,8  
,  1,5 2,4 
Є  , ³ 0,5 0,8 
 ,  600, 750 600, 750  
 ,  550 550 
,  1,5 1,875 
,  1,125 1,125 
,  1,27 1,27 


















. .12.      
 
 .12 
      
    
-12 -18  
 ,  0 0 
  12 18 
 ,  600 750; 900  
 ,  450 1500 
,  4,55 4,74 
,  1,05 1,35 
,  1,53 1,595 



















. .13.     -6 
 .13 
    -6  
   
 
,  4,2 
'є   , ³ 6 
 ,  750; 900 
 ,  1250 
,  3,95 
,  1,35 
,  1,55 




















. .14.     -600  -900 
 .14 
    -600  -900 
    
-600 -900  
,  
( ) 
100 (10,0) 100 (10,0) 
 ,  600 900 






































. .1.     
 -12  
 .1 
  -12  
    
,  1750 
,  1200 
,  1350 
,  2280 
 ,  110 
 , /  1500 
 , % 73 
,  2200 
 ,  2600 
 , ³/  21 


















. .2.     -
10  
 .2 
  -10  
    
,  1300 
,  800 
,  1100 
,  1700 
 ,  110 
 , /  1500 
 , % 77 
,  2000 
 ,  4800 
 , ³/  15 


















. .3.     -8 
 .3 
  -8 
    
,  1100 
  ,  708 
,  910 
,  1310 
 ,  50 
  , /  3000 
,  750 
 ,  3200 


















. .4.     
 -6, -6-1 
 .4 
  -6, -6-1 
    
-6 -6-1 
,  975 975 
  ,  630 630 
,  750 750 
,  1075 1525 
 ,  25 25 
  , /  3000 3000 
,  420 510 
 ,  2500 2300 




















. .5.     -5 
 .5 
  -5 
    
,  825 
  ,  500 
,  800 
,  980 
 ,  13 
  , /  3000 
,  270 
 ,  2000 
 , ³/  3,65 


















. .6.     
 -4  
 .6 
  -4   
    
,  650 
,  400 
,  600 
,  2280 
 , % 25 
,  70 
 ,  1400 
, ³/  5040 




















. .7.     -5 
 .7 
  -5 
    
,  660 
  ,  400 
,  600 
,  830 
 ,  7,5 
  , /  3000 
,  150 
 ,  1700 
 , ³/  3,15 
 , % 63 


















. .8.     
 -11  
 .8 
  -11   
    
 ,  132 
 ,  1100 
,  6690 
,  1870 
,  1860 
 , /  1500 
 , % 80 
  (   
),  
4560 
 ,  3380 



















. .9.     
 -16  
 .9 
  -16   
    
 ,  380 
 ,  1600 
,  11730 
,  2670 
,  2670 
 , /  1000 
 , % 79 
  (   
),  
6100 
 ,  3200 


















. .10.     
 -18 
 .10 
  -18  
    
 ,  630 
 ,  1800 
 , /  1000 
 , % 81 
 , ³/  63 























. .11.     
 -21  
 .11 
  -21   
    
 ,  500 
 ,  2100 
 , /  750 
 , % 82 
 , ³/  70 
 ,  2500 
  (   
),  
11720 


















. .12.     
 -40  
 .12 
  -40   
    
 ,  1600 
 ,  4000 
 , /  375 
 , % 81 
 ,  2900 
  (   
),  
47600 





















. .13.     
 -50  
 .13 
  -50   
    
 ,  2500 
 ,  5000 
 , /  300 
 , % 80,6 
 ,  2900 
  (   
),  
88040 




















. .14.     
 -11 
 .14 
  -11  
    
 ,  55 
 ,  1100 
  ( × × ),  3475×2375×4265 
 , /  1500 
 , % 85 
  (   
),  
2281 
 ,  3250 



















. .15.     
 -15 
 .15 
  -15  
    
 ,  110; 315 
 ,  1500 
 , ³/  34 
  ( × × ),  7010×3000×2900 
 , /  1500 
 , % 84 
  (   
),  
5500 
 ,  3250 



















. .16.     
 -16 
 .16 
  -16  
    
 ,  120 
 ,  1600 
     
, ³/  
10-46 
  ( × × ),  4525×3720×2940 
 , /  1000 
 , % 86 
  (   
),  
7765 
 ,  3060 























. .17.     
 -16 
 .17 
  -16  
    
 ,  110; 250 
 ,  1600 
  ( × × ),  7350×4700×2940 
 , /  750; 1000 
 , % 86 
  (   
),  
7000 
 ,  1740; 3130 




















. .18.     
 -2,2 
 .18 
  -2,2  
    
 ,  630 
 ,  2180 
  ( × × ),  7560×4840×3020 
 , /  750 
 , % 77 
  (   
),  
11800 
 ,  4410 





















. .19.     
 -3,3 
 .19 
  -3,3  
    
 ,  1500 
 ,  3300 
  ( × × ),  8600×5500×3440 
 , /  500 
 , % 86 
  (   
),  
24600 
 ,  4500 



















. .20.     -
25  
 .20 
  -25   
    
 ,  630 
 ,  2500 
 , ³/  68,5 
 , /  750 
 , % 87 
  (   
),  
9500 




















. .21.     
 -16 
 .21 
  -16  
    
 ,  125 
 ,  1600 
 , ³/  29 
  ( × × ),  4220×6180×3400 
 , /  1000 
 , % 75 
 ,  5760 




















. .22.     
 -11 
 .22 
  -11  
    
 ,  45 
 ,  1100 
     
, ³/  
8-27 
  ( × × ),  1250×1290×1890 
 , /  1250 
 , % 78,5 
 ,  1137 


















. .23.     -
16 
 .23 
  -16 
    
 ,  120 
 ,  1600 
     
, ³/  
19,5-66 
  ( × × ),  1730×1800×2510 
 , /  1000 
 , % 78,5 
  (   
),  
2265 

















. .24.     
 -16  
 .24 
  -16  
    
 ,  120 
 ,  1600 
     
, ³/  
30-35 
  ( × × ),  1420×2520×2075 
 , /  600 
 , % 83 
  (   
),  
3000 





















. .25.     
 -21  
 .25 
  -21  
    
 ,  400 
 ,  2100 
     
, ³/  
19-187 
 , /  1000 
  (   
),  
3000 
























. .26.    -7  
 .26 
  -7  
    
 ,  132 
 ,  810 
 , ³/  9 
  ( × × ),  2820×2800×1800 
 , /  3000 
 , % 78 
 ,  2900 
  ,  8000 
 (    





















. .27.    -9 
 .27 
  -9 
    
 ,  400 
 ,  900 
 , ³/  18,5 
 , /  3000 
 , % 78 
  (   
),  
2150 
  ,  14000 
 (    



















. .28.    
 -15  
 .28 
  -15  
    
 ,  500 
 ,  1650 
 , ³/  38 
 , /  1500 
 , % 73 
  (   
),  
4800 
  ,  9800 
(    























. .29.     
-16  
 .29 
  -16  
    
 ,  132 
 ,  1610 
 , /  990 
 , % 87 
  (   
),  
4600 
,  (    ) 3000 






















. .30.     
-16  
 .30 
  -16  
    
 ,  315 
 ,  1510 
 , /  1500 
 , % 84 
  (   
),  
3500 
,  (    ) 3000 
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